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Parafraseerides tuntud vanasõna „Üheksa korda mõõda, üks korda lõika“, võib 
kultuurikorralduse eriala kohta öelda, et lisaks üheksakordsele mõõtmisele tuleb ka üheksa korda 
lõigata ehk tegutseda. Teooria ja ideede genereerimine ei saa selles vallas eksisteerida ilma 
praktikata.  
Käesolev töö on üks osa minu TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala 
lõputööst. See dokument kajastab minu projektijuhtimise tegevust festivali Tudengite 
Teatripäevad juures, millega olen olnud seotud viimased neli aastat. Lõputööks ettevalmistumine 
algas 2010. aasta maikuus. 
Festival toimus 18.-20.02 2011 ja seda korraldasid MTÜ Kultuur aitab hingata koostöös TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja Viljandi Linnaraamatukoguga. 
Töö eesmärgiks on tutvustada ja analüüsida ühe teatrifestivali korraldamise ja läbiviimise 
protsessi.  
Töö jaotub kolmeks suuremaks peatükiks. Esimene kirjeldab organisatsiooni Kultuur aitab 
hingata, teine kirjeldab ja analüüsib Eesti tudengiteatrite olukorda ning TTP festivali korraldust 
ning läbiviimist. Kolmandas peatükis teostan enesereflektsiooni. 
Teoorias toetun P. Kotleri turundusprintsiipidele, R. Alase juhtimisraamatule, R.Alase, A. 
Virovere ja J. Liigandi organisatsioonikäitumise teosele. Lisaks kasutan organisatsioonide 









1. MTÜ KULTUUR AITAB HINGATA  
 
MTÜ Kultuur aitab hingata (edaspidi MTÜ Kah või Kah) on 2009. aastal loodud ühing. MTÜ 
Kahi asutajad on TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia vilistlane Merli Antsmaa ja sama kooli 
neljanda kursuse kultuurikorraldaja Hannele Känd. 
Seisuga 15.05.2011 toimub organisatsiooni arengukava koostamine aastateks 2011-2016.  
MTÜl puudub aastaeelarve. Kõik tegevused viiakse läbi projektide korras, millel on eraldi 
eelarved. Lisast 5 leiab organisatsiooni 2010. aasta tulude ja kulude koondtabeli. 
Juriidiline staatus ja tegevusalad 
MTÜ Kah on asutatud 03.09.2009 asutamislepinguga ning on Äriregistrisse kantud Pärnu 
Maakohtu otsusega 04.09.2009. Organisatsiooni õiguslik alus on mittetulundusühing. (MTÜ Kah 
põhikiri, 20.03) 
MTÜ Kah tegutseb avalikes huvides. Kahi eesmärgid on kultuuri korraldamine, edendamine ja 
toetamine, millede saavutamiseks korraldab festivale, kontserte ja muid kultuurisündmusi teatri, 
muusika, tantsu, videokunsti ja teiste kultuurivormide raames (ibid). 
Lisaks tegeleb Kah aktiivselt noorte inimeste (15…30-aastased) kaasamisega sündmuste 
korraldamisse ja osalemisse. Kah vahendab noorte osalemist rahvusvahelistes projektides ja aitab 
neil omi ideid ellu viia. Kah väärtustab rahvaste pärimust, sh eesti pärimust (ibid). 
Organisatsiooni struktuur 
MTÜs on 19.03.2011 seisuga neli liiget – Merli Antsmaa, Minna Kohjus, Hannele Känd ja 
Sandra Perens.  
Antsmaa ja Känd on MTÜ asutajad ning moodustavad juhatuse. Juhatus tegeleb seltsi 
igapäevaste tegevustega, mida ei ole põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.  
Seltsi kõrgeim organ on üldkoosolek, kuhu kuuluvad kõik seltsi liikmed. Üldkoosoleku 
pädevuses on põhikirja ja eesmärgi muutmine, juhatuse liikmete määramine, aastaaruande 
kinnitamine, juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise 
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otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine, seltsile kuuluvate 
kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise 
otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks ja muude küsimuste otsustamine, 
mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. Üldkoosolek koguneb 
vähemalt korra aastas. 
Seltsi lihtliikmed osalevad soovi korral tegevuskavas määratud erinevates projektides või 
algatada oma projekte. 
Organisatsiooni sündmused 
MTÜ Kultuur aitab hingata on seisuga 15.05.2011 korraldanud järgmiseid projekte: 
- 8. Tudengite Teatripäevad 12.-14.02 2010 Viljandis; 
- koolinoorte mälumängusari Kreutzwaldimäng veebruar-aprill 2010 Pärnus; 
- kirjandus- ja kultuuripäev Sume suvelõpp 28.08.2010 Pärnus; 
- 9. Tudengite Teatripäevad 18.-20.02 2010 Viljandis. 
Lisaks on MTÜ Kah osalenud mitmetes projektides koostööpartneri või kaaskorraldajana: 
- pärimusansambli NolensVolens esikalbumi „Hää tulla“ väljatoomine; 
- fotonäituse „Üle ühe põlve“ väljatoomine; 
- noortevahetuste „Houda ju du?“ Poolas, „Living in Harmony with the Environment“ 
Suurbritannias koostööpartner; 
- rahvusvaheliste koolituste „Play it right!“ Rumeenias, „Democracy. Democracy. 
Creativity“ Lätis, Multiple idendities – One Challenge“ Suurbritannias, „Mission 
Possible“ Tšehhis ja „Creative Tools for Participation“ Iirimaal koostööpartner. 
Missioon ja visioon 
MTÜ Kahi missioon on luua kultuurikorraldajatele võimalus ideid väärtuslikeks ettevõtmisteks 
vormida. (Kah koduleht, 15.05)  




Organisatsiooni arengusuunad näevad ette sarnaste sündmuste korraldamise jätkamist, 
pühendades olulise osa nii rahvusvahelistes projektides osalemisse kui ka viimaste korraldamist 
Eestis.  
Pikemaajalistest projektidest on ettevalmistamisel kaheaastane Grundtvigi haridusprojekt vaimse 
























2. FESTIVAL TUDENGITE TEATRIPÄEVAD 
 
Tudengite Teatripäevad on festival, kus osalevad nii Eesti kui ka välismaa kõrgkoolide 
harrastusteatrite ja tudengite loomingulised kooslused. Festival on toimunud alates 2003. aastast. 
 
2.1 Tudengite Teatripäevade ajalugu 
Tudengiteatrite Päevadena sündinud festivali idee pakkus tollase Viljandi Kultuurikolledži 
huvijuht-loovtegevuse tudengitele välja õppejõud Katrin Nielsen, kes leidis, et tudengite 
teatritegevusel peaks olema laiem väljund.  
2003. aasta veebruaris toimus esimene festival, mida vedasid tudengid Kaja Hirv ja Vilja 
Rebane. Festivali on alati korraldanud tudengid ning see on toimunud ülikooli kevadsemestri 
alguses Viljandis. 
Kuigi tudengid vahetuvad ülikoolis kiiresti ning Tudengite Teatripäevad ehk TTP korraldus on 
juriidilises mõttes toimunud mitmete organisatsioonide alt (kultuuriakadeemia, MTÜ Uup!, 
Viljandimaa Avatud Noortekeskus, Viljandi Linnaraamatukogu, Teatrilabor, MTÜ Kultuur aitab 
hingata), on festivali juurde jäänud või naasnud mitmed inimesed. Festivali nägu pole sellele 
vaatamata väga muutunud – teisenenud on ehk vaid korralduse kvaliteet ning festivali suurus. 
Festivalil tuumik ehk osalevad trupid on jäänud samaks peaa kogu kümnendi jooksul.  Igal aastal 
on kohal olnud T-Teater Tallinna Tehnikaülikoolist ja K-äng2 TÜ Pärnu Kolledžist. Vaid 
üksikuid kordi on puudunud TÜ Üliõpilasteater ning Tallinna Ülikooli tudengiteater Üllar.  
Viimase kolme aastaga on lisandunud uusi koosseise, mis näitab tudengiteatri kui loomingulise 
väljendusvormi populaarsuse kasvu. 
Viiendal toimumisaastal muudeti Tudengiteatrite Päevad Tudengite Teatripäevadeks. Selle 
eesmärk oli festivali mõtteline ja sõnaline laiendamine kõigi teatrihuviliste tudengite festivaliks, 
kuna varasem nimetus määras festivali tudengiteatrite pärusmaaks.  
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TTPd (Tudengite Teatripäevade akronüüm) on külastanud ka välistrupid ja -delegatsioonid. 
2005. aasta festivalil osalesid esmakordselt trupid Leedust ja Soomest. Alates 2009. aastast on 
tihenenud koostöö Ylioppilasteatteriliitto SYTYga (Soome Tudengiteatrite Liit), kes lisaks 
delegatsioonile saatis 8. festivalile trupi Jyväskyläst ja 9. festivalile teatri Helsingist. Kuna Eestis 
tudengiteatrite liit puudub, on kahel aastal Tudengite Teatripäevade korraldusmeeskonna liikmed 
Soome festivali külastanud. Ühtlasi on kas SYTY või erinevate Soome tudengiteatrite kutsel 
mitu Eesti tudengiteatrit (T-Teater, Improgrupp Jaa!) Soomes esinemas käinud. 
2.2 Tudengiteatrid Eesti (harrastus)teatrimaastikul 
 
Eesti Harrastusteatrite Liit (EHL) on organisatsioon, mille missiooniks on aidata kaasa vaimseid 
väärtusi hindava ja materiaalseid väärtuseid kasutada oskava inimese kujunemisele teatrikunsti 
kaudu ning toetada tema loomingulist ja tegusat elamiseviisi (EHL arengukava 2008-2011). 
Kristiina Oomer, EHLi juhatuse esimees, kellega siinkirjutaja intervjuu tegi, sõnas, et 
harrastusteatritele on ühissündmused nagu näiteks festivalid väga olulised kahel põhjusel – 
lisaesinemine ja võimalus omasugustega aega veeta. (Oomer 2011) Sama kinnitab ka teatrikriitik 
Rait Avestik 2007. aastal ajalehes Sirp ilmunud artiklis: „Eks hea olegi see, et tudengid üldse 
teatrit teevad, ja eks ta mingis mõttes üks seltsitegevuse vorme ole ning selles kontekstis on need 
festivalid väga olulised.“ (Sirp 09.03.2007) 
Oomer leidis, et TTP on harrastusteatri liikumisele tähtis, kuna festival täidab vahemikku äsja 
kooliteatrist [gümnaasiumitase, H.K.] tulnute ja harrastusteatrite [täiskasvanud, H.K.] vahel. 
„Värskelt koolipingist tulnute jaoks võib harrastusteater tunduda vanaaegne ja hirmutav, kuid 
tudengiteater on neile palju loomuomasem ning seega ka hea üleminek,“ sõnas Oomer. (Oomer 
2011) 
Lisaks on Oomeril hea meel, et TTP-laadne festival on sündinud ja ka vastu pidanud. Koostööd 
festivaliga hindas ta heaks, kusjuures tõi välja, et võimaluste avanemisel on EHL nõus festivali 
ka enam rahaliselt toetama. (Ibid) 
2.3 Festivali eesmärgid 
 
Tudengite Teatripäevade projekti peaeesmärk on jätkata Eesti tudengiteatreid ja teatrihuvilisi 
üliõpilasi ühendava festivali traditsiooni. Lisaks saab nimetada järgnevaid alleesmärke: 
1) Üliõpilastel on võimalus oma teatriharrastust eksponeerida üleriigilisel tasandil. 
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2) Ülevaade Eesti tudengiteatrite ja muude loominguliste tudengikoosluste arengust. 
3) Motiveeritud ja elav harrastusteatrite tegevus kõrgkoolides. 
4) Edenenud ühiste huvidega noorte suhtlus erinevate kõrgkoolide vahel.  
5) Tudengiteatrite olemasolu on laiemale üldsusele teada.  
6) Koostöö Eestis toimuvate tudengisündmuste korraldajatega. 
 
2.4 Festivali siht- ja sidusrühmad 
 
„Turunduses on sihtrühm spetsiifiline grupp inimesi sihtturul, kellele on suunatud sõnum“ 
(Kotler 2001). 
Tudengite Teatripäevade sihtrühmad võib jaotada kaheks: need, kes tulevad festivalile osalema 
ja esinema, ning need, kes tulevad festivali sündmuseid vaatama. 
2011. aasta festivali sihtrühmad: 
• Eesti kõrgkoolides ja kutseõppekoolides tegutsevad teatritrupid; 
• Üliõpilaste loomingulised grupid; 
• Festivalist osavõtvad  teatrihuvilised üliõpilased; 
• Vaatajaskond 14-60.a. (Viljandi elanikud, Eesti teised paigad) 
 
Osalema oli planeeritud seitse teatritruppi, kuid seoses väliskülalistega Soomest ning 
hoogustunud teatritegevusega Eestis osales festivalil kaheksa truppi, kokku 87 inimest. Kahjuks 
tuli ajakava piirangute ja viisade mittesaamise tõttu ära öelda trupile Valgevenest. 
 
Eeldatav külastajate arv ühel etendusel oli eelmiseid aastaid ning saali mahutavust arvestades 80-
110 inimest. Need ootused täitusid. Festivali külastajaid oli hinnanguliselt 1030, kellest suure osa 
moodustasid festivalil osalevad trupid ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilased. Samas 
oli märgata külastajaid nii Viljandi linnast, sh koolidest, kui ka mujalt Eestist ning välismaalt. 
 
R.E. Freeman defineerib sidusrühma kui gruppi või indiviide, kes saavad mõjutada või on 
mõjutatud organisatsiooni eesmärkide saavutamisest (Varblane 2007: 45). Selle definitsiooni 
kohaselt kuuluvad Tudengite Teatripäevade sidusrühma TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, 
Viljandi linn, Eesti Harrastusteatrite Liit, Soome Tudengiteatrite Liit, Tartu Ülikooli 
Üliõpilasteater, TÜ Pärnu Kolledži tudengiteater K-äng2, Tallinna Ülikooli tudengiteater Üllar, 
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Tallinna Tehnikaülikooli tudengiteater T-Teater, loominguline koosseis ****keerajad, 
üliõpilasteater Ilves-Teatteri, pubi Suur Vend, klubi Jolly Roger, Eesti Kultuurkapital, 
Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus, Viljandi Omavalitsuste Liit, 
Edelaraudtee, Mulgi Reisid, GoBus Pärnu, Viljandi Tarbijate Ühistu, Rahva Raamat, Delux 
Viljandi, Viljandi Huvikool. 
Selgelt saab loetelust eristada esmased (kliendid, töötajad jne) ja teisesed (huvigrupid) 
sidusrühmad. Esmasteks ehk nii-öelda klientideks saab lugeda kõiki teatritruppe, TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemiat (tudengitest meeskonnaliikmed/töötajad), pubi Suur Vend ja klubi Jolly 
Roger. Huvigrupid on aga kõik ülejäänud eelpool nimetatud üksused. 
2.5 Eelarve 
 
TTP festivali planeeritud eelarve oli 121 025 Eesti krooni (7734,91 EUR), mille moodustasid 
ruumide rent, toitlustus, tehnika, tööjõu palgakulu, turundus, kontoritarbed, meeskonna transport 
ja esindamine Soomes. Täidetud eelarve suuruseks kujunes 5468.27 eurot (85 559.8 EEK). 
Festivali eelarve leiab Lisast 1, planeeritud eelarve Tabel 1, täidetud eelarve Tabel 2.   
Rahalist toetust küsiti Viljandi linna 2011. aasta eelarvest, Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapitalist ja Viljandimaa ekspertgrupist, Hasartmängumaksu Nõukogust (Haridus- ja 
Teadusministeeriumilt), Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduselt ja Eesti Harrastusteatrite Liidult. TÜ 
Viljandi Kultuuriakadeemialt küsiti toetust tasuta ruumide ja tehnika kasutamise näol. Lisaks 
planeeriti tulu ka truppide osavõtumaksust ja piletiannetustest ning tootetoetuse näol erinevatelt 
sponsoritelt (ptk 2.5.1).  
Positiivseid vastuseid rahastustaotlustele saabus neli: Viljandi linn 2011, mõlemad 
Kultuurkapitali sihtkapitalid ja Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus. Eelnevalt oli rahaline toetus 
olemas Viljandi linna eelarvest 2010 ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidult. TÜ VKA toetus 
ruumide ja tehnika näol oli samuti olemas. Kokku saadi rahalist toetust 1949,31 eurot. 
Osavõtumaksu makstakse iga osaleva trupiliikme kohta.  9. TTP osavõtumaks oli 16 eurot, mille 
eest osaleja sai tasuta pääsme kõigile festivalisündmustele, toitlustuse ja öömaja. Osavõtumaksu 
laekus sel aastal 1501,69 eurot. 
Piletiannetuse prognoos oli eelnevate aastate põhjal 135,81 eurot (2125 EEK), kuid mis sel 
korral kujunes suuremaks (190 EUR). Tõenäoliselt oli põhjuseks euro kasutuselevõtt, mistõttu 
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annetuskasti pandi küll sarnaselt eelmistele aastatele münte, kuid nende väärtus oli kasvanud. 
Tudengite Teatripäevade kuludest läks enim raha festivalil osalejate toitlustamiseks (34%). 
Sellele järgnes ruumide rent (21%), milleks olid majutus Viljandi Huvikoolis, Klubi Jolly Roger 
ja pubi Suur Vend. Eesti delegatsiooni esinduskulud Soome festivalil moodustas eelarves 11% 
kuludest. Õpitubade juhendajatele ning valgus- ja helitehnikutele makstud töötasu moodustas 
eelarvest 19%. Turundus (11%) hõlmas endas kodulehe haldamist, plakateid, flaiereid, nende 
printimist ja meeskonna T-särke.  
Kulude osas võib mõelda turundusosa suurendamisele ning optimaalsemale töötasude 
jagamisele. Edaspidi võiks töötasudeks arvestada ka meeskonna vabatahtliku tööd. 
Poliitikauuringute keskuse Praxis uuringus „Vabatahtlike tegevuse majandusliku ja sotsiaalse 
väärtuse hindamine“ leiti, et tasustamata regulaarset vabatahtlikku tööd tehti Eestis 2009.-2010. 
aastal 80 miljoni euro väärtuses. (Noor 2011) TTP meeskonna liikmed on kõik vabatahtlikkuse 
alusel kokku tulnud ning ei saa oma töö eest mingit tasu, kuid mängivad festivali 
kordaminemises suurt rolli. 
Tulude optimeerimise osas peab leidma rohkem rahastusallikaid, et vähendada riski, mis tekib 
väheste allikate olemasolu tõttu. Korraldajad on mõelnud näiteks Avatud Ühiskonna Instituudi 
Noortefondile ning seoses rahvusvahelise tegevuse tõenäolise suurenemisega on plaan kaasata ka 
osalevate riikide saatkondi ning võimalusel ja sobivusel Põhjamaade Ministrite Nõukogu fonde.  
2.5.1 Sponsorid 
Tootetoetuse saamine sponsoritelt on vajalik, kuna selle abil vähenevad rahalised kulutused 
näiteks Kolme Targa preemiatele või tänumeenetele.  
Festivali sponsorid olid Edelaraudtee, Mulgi Reisid, GoBus Pärnu, Pubi Suur Vend, Viljandi 
Tarbijate Ühistu, Rahva Raamat ja Delux Viljandi. 
Transpordifirmad võimaldasid tasuta transpordi marsruutidel Tallinn-Viljandi-Tallinn 
(Edelaraudtee), Tartu-Viljandi-Tartu (Mulgi Reisid) ja Pärnu-Viljandi-Pärnu (GoBus Pärnu). 
Võimalust kasutas 113 inimest. 
Viljandi Tarbijate Ühistu andis 100-eurose toidukorvi oma keti poodidest, Rahva Raamat kolm 
20-eurost kinkekaarti ning Delux Viljandi kaheksa patja ning ühe sulgteki. Pubi Suur Vend 
pakkus festivali klubi ajal kaelakaartide omanikele 10%-list allahindlust kogu menüüst ning 
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ühtlasi rentis oma ruume odavama hinnaga. 
Kokku panustasid ettevõtted Tudengite Teatripäevadesse 1390,36 euroga. 
Sponsorid said vastutasuks pääsme kahele festivali sündmustele ning oma nime kajastamise 
festivali trükistel, veebis, füüsilises ruumis ja meedias. 
 
2.6 Tudengite Teatripäevad 2011 
 
2011. aastal toimusid Tudengite Teatripäevad 18.-20.02 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias. Osales 
seitse truppi Eestist ja üks Soomest, lisaks toimus ka üks OFF-programmi etendus. Lisaks 
etendustele toimusid kolm õpituba ja kaks festivali klubiõhtut. Festivali programmi leiab Lisast 
6, pildimaterjali Lisast 8.  
Festivalile registreerus 83 inimest, lisaks külastasid reede õhtul ja laupäeval sündmust 15 
Hollandi üliõpilast tudengiühenduse AIESEC Tartu kaudu. Keskmine publikuarv etendusel oli 
81 inimest. Kokku külastas festivali erinevaid sündmuseid hinnanguliselt 200 inimest. 
Etendustele andsid tagasisidet näitleja Kata-Riina Luide Ugala teatrist, vabakutseline näitleja 
Veljo Reinik ning TÜ VKA teatrikunsti teise kursuse tudeng Vallo Kirs. Külalistena osalesid 
mõnel tagasisidel ka TÜ VKA etenduskunsti osakonna juhataja Jaanika Juhanson ning 
teatritegija, TTPl õpituba juhendanud Virko Annus. 
2.6.1 Meeskond 
 
Raamatus „Juhtimise alused“ defineeritakse gruppi, mille üks liike on meeskond, järgnevalt: 
„Gruppi võib defineerida kui inimühendust, kes on regulaarses koostegevuses ja vastastikuses 
sõltuvuses ühe või enama ühise eesmärgi saavutamiseks teatud perioodil“ (Alas 2008).  
Täpsema, meeskonna, kirjelduse leiab aga näiteks „Organisatsioonikäitumise“ käsiraamatust, kus 
meeskonda defineeritakse kui aktiivsete inimeste gruppi, kel on ühised eesmärgid, omavaheline 
harmooniline koostöö, kus tuntakse tööst rõõmu, kus saavutatakse väljapaistvaid tulemusi ning 
kus kõik liikmed on vastutavad. (Virovere, Alas, Liigand 2008: 111) 
Samas käsiraamatus tuuakse välja ka meeskonda grupist eristavad tunnused, milleks on eesmärgi 
omaksvõtt kõigi meeskonnaliikmete poolt, liikuva liidri roll, vastutus tulemuste ja otsuste ees 
ning sünergia. (Virovere jt 2008: 113) 
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Kui järgida eelpool nimetatud Alase gruppide eristamist gruppide moodustamise viisi põhjal, oli 
TTP meeskond formaalne meeskond, mille ülesandeks oli korraldada Tudengite Teatripäevade 
festival. Samas on meeskonnal tugevad mitteformaalse grupi omadused. Meeskonna liikmed on 
ühiste huvidega ning eelnevalt juba tuttavad, kui mitte sõbrad.  
Organisatsioonikäitumise raamatus välja toodud meeskonna definitsiooni elemendid eksisteerisid 
ka Tudengite Teatripäevade meeskonna puhul. Sama võib öelda ka meeskonda grupist eristavate 
tunnuste osas. Näiteks eesmärgi omaksvõtt ja vastutus tulemuste ning otsuste ees tekkis ruttu, 
esimestel kohtumistel. Liidri liikuv roll tuli ilmsiks konkreetsemate tööülesannete täitmisel. 
Sünergia sündis aga vahetult enne festivali algust ning avaldus hästi ka sündmuse ajal. 
Siinkirjutaja leiab, et sünergia tekkimise puhul oli oluline juba eelnev kogemus antud festivaliga, 
tutvus- või sõprussuhe meeskonna teiste liikmetega ning suur motiveeritus.  
Üldjuhul kaasati meeskonda neid inimesi, kes juba 2010. aastal või varem Tudengite 
Teatripäevadel olid tegutsenud (kas tuumikgrupi liikmena või vabatahtlikuna). Kogu 
meeskonnast oli varem TTPga seotud olnud 41,6% liikmetest.  
Festivali meeskond jagunes kaheks: üheksaliikmeline tuumikgrupp, kes alustas tööd juba mais 
2010 ning vahetult festivali eel kogunenud koosseis, kuhu kuulusid ka vabatahtlikud (22 
inimest). Valdkondade tööülesannete kirjeldused ja vastutajad leiab Lisast 2.  
Tuumikgrupis jagunesid ülesanded vastavalt inimeste soovidele ja võimekusele. Esimesel 
kohtumisel tutvustasid peakorraldaja ja tema assistent konkreetse valdkonna tööülesandeid ning 
tööperioodi mahukust.  
Tegevusvaldkonnad: 
1) projekti üldine koordineerimine; 
2) osalevad trupid ja programm; 




7) melu (klubid). 
Üheks olulisemaks eduka festivali toimumise põhjuseks nimetasid meeskonnaliikmed 
projektijärgses tagasisides just infoliikuvust. Projektijuhina peab töö autor äärmiselt vajalikuks, 
et kõik on teadlikud toimuvast, sh olles võimalusel osalised ka otsuste tegemisel. Info jagamine 
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ning selle kättesaadavus muudab projektimeeskonna tugevamaks ning näiteks mõne liikme 
ootamatu lahkumise/puudumise puhul oleks ikka tagatud kiire ja võimalikult loomulik töö jätk. 
Teadlikkus üksteise tööst suurendab meeskonna emotsionaalset intelligentsust, mis tagab 
meeskonnatöös paremaid tulemusi. „Emotsioonide teadvustamisel ja väljatoomisel ning nende 
juhtimise oskusel põhinev vastastikune usaldus on aluseks kõigi meeskonnaliikmete aktiivsele 
osalemisele otsuste vastuvõtmisel ja üksteise toetamisele nende elluviimisel“ (Alas 2008: 22). 
Meeskonna peamisteks töö- ja suhtlusvahenditeks olid regulaarsed koosolekud (septembrist 2010 
kuni veebruarini 2011 15 tükki), telefon, arvuti, e-post ja Interneti-põhised lahendused.  
Varasematel aastatel kasutusel olnud Tudengiteater.ee veebis asuv TTP Wiki, mille 
eesmärkideks on vajaliku info koondamine ning ülesannete täitmise jälgimine, jäi suhteliselt 
kiiresti tagaplaanile. Eelkõige toimus infovahetus ning selle talletamine siiski e-posti ning 
sellega kaasneva dokumentide toimetamise ja hoidmise süsteemi (Google Docs) vahendusel.  
2.6.2 Ettevalmistavad tegevused 
 
Festivali ettevalmistav protsess algas 2010. aasta mais, kui koos assistendi, tulevase 
peakorraldaja Kristin Viljamaaga vaadati üle eelarve ning lepiti kokku mitmes olulises punktis 
nagu näiteks maksimaalne osalejate arv, lisategevused festivali ajal ning finantseerimisallikad.  
2.6.2.1 Toetuste taotlemine 
Augustis 2010 kirjutati valmis projekt ning sealt edasi esitati rahastustaotlused Eesti 
Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalile, Viljandimaa ekspertgrupile, Hasartmängumaksu 
Nõukogu Haridus- ja Teadusministeeriumile, Tartu Ülikooli üliõpilasesindusele ja Viljandi 
linnale. Eelnevalt oli rahastus olemas Viljandimaa Omavalitsuste Liidult ning Viljandi linna 
2010. aasta eelarvest. Lisaks esitati avaldus TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiale seoses ruumide ja 
tehnika kasutamisega. 
Positiivsed vastused taotlustele laekusid septembri ja oktoobri jooksul, mil sõlmiti ka vastavad 
lepingud. Eitavalt vastas ainult Hasartmängumaksu Nõukogu. Uut taotlust ei esitatud, kuna leiti 
soodsamad vahendid vajaminevate kulutuste jaoks nagu näiteks kokkulepped ruumide rentijate 





2.6.2.2 Festivali paikade valik 
Tudengite Teatripäevad on alati toimunud TÜ VKA peamajas. Põhiliseks etenduspaigaks on 
sealne black-box stiilis teatrisaal. Varem on etendusi toimunud ka Ugala teatris ja Koidu 
seltsimajas. Ka sel aastal jäädi ühe saali kasutamise juurde. Festivali atmosfäär on seetõttu 
hubasem ja korraldus kompaktsem. Rohkem kui üks etenduskoht nõuab ka suuremaid tehnilisi ja 
inimressursse. 
Festivali muud sündmused (klubid, õpitoad, arutelud) on varasemalt toimunud nii TÜ VKA 
erinevates ruumides, Viljandi Kultuurimajas, Koidu seltsimajas, linna meelelahutusasutustes 
(Suur Vend, Liverpool, Tegelaste Tuba, kino Rubiin, Puhas Kuld).  
Parimad lahendused nii logistilises, tehnilises kui ka olmelistes küsimustes (kohapealne 
toitlustus, asukoht, lava ja tehnika olemasolu, turvamehed, tualettruumid) olid pubil Suur Vend 
ja klubil Jolly Roger.  
Ööbimispaiga suhtes oldi sunnitud leidma uusi lahendusi, kuna pikaajaline koostööpartner 
Viljandi Vaba Waldorfkool ei soovinud enam tudengeid majutada. Ligi 90 inimese soodsalt 
majutamine pole Viljandis lihtne, valikuvõimalus on väga piiratud. Kokkulepe saavutati Viljandi 
Huvikooliga, kus oli võrreldes Waldorfkooliga mõned eelised (paremad pesemisvõimalused), 
kuid ka mõned puudused (majapoolse valvuri puudumine, vähesed madratsid). Vajalik kogus 
madratseid hangiti Viljandi Spordikoolist ning ühiselamust Tareke. Valvuriks värvati meeskonda 
lisaks eraldi inimene. Viimane osutus väga heaks leiuks, kuna oli oma töös hoolas ja leidlik. 
2.6.2.3 Osalejate registreerimine 
Festivali olemus ja fenomen peitub osalevates truppides. Osalejate leidmine seega probleeme ei 
valmista. Küll aga on tulnud seoses harrastusteatrite tegevuse hoogustumisega paari trupi 
osalemissoovile eitavalt vastata, kuna praegune festivali ajakava ei mahuta üle kaheksa etenduse.  
Truppide registreerimine ja informeerimine käib e-posti teel juba olemasolevatele kontaktidele. 
Kutse ja registreerimisankeet (Lisa 3) saadeti välja oktoobris ning registreerumine lõppeb 
detsembri keskpaigas. Jaanuari alguseks oodati truppidelt infot lavastuste ja osalevate inimeste 
kohta. Trupi lõplikuks kinnituseks oli osalemistasu maksmine (16 eurot). 
Erinev oli välismaa trupi registreerimine. Sobiva lavastuse valiku tegi eelnevalt Soome 
Tudengiteatrite Liit. TTP poolseteks kriteeriumiteks oli tüki arusaadavus (nt vähene või puuduv 




9. TTPle registreerus õigeaegselt seitse truppi Eestist. Soome osalemine kinnitati juba oktoobris 
ning konkreetne trupp selgus detsembri alguses.  
Paar päeva pärast programmi kinnitamist jaanuaris 2011 tekkis võimalus lisada festivali kavva 
off-programmi raames TÜ VKA teatritudengite lavastus „Tort“, mida niikuinii festivaliga 
samaaegselt Kondase keskuses mängiti. Kuna festivalile erilisi kohustusi selle lavastusega ei 
tekkinud, oli seda lihtne  kavva lülitada. Festivali teisel õhtul toimunud etendust käis vaatamas 
ligi 40 festivalikülalist. 
Jaanuari lõpus pakkus Tartu Üliõpilasteatri kunstiline juht välja võimaluse kaasata festivali ka 
üliõpilasteater Minskist, Valgevenest. Kahjuks ei võimaldanud tihe programm nende lavastust 
Viljandis etendada, küll aga pakuti neile võimalust festivalil osaleda kui vaatlejad. Kokkuvõttes 
jäi valgevenelaste delegatsioon viisakomplikatsioonide tõttu siiski tulemata. 
2.6.2.4 Programmi koostamine 
Programmi koostamise põhimõtted on TTP puhul aastate jooksul välja kujunenud. Festivali 
programmi kuuluvad etendused, tagasiside, klubid, õpitoad, avamine ning lõpetamine. Erinevatel 
aastatel on kavas olnud ka debatid, arutelud ja improvisatsioonilised tegevused.  
Festival on tavaliselt alanud reedeti kell 17.00. Siinkohal arvestatakse nii üliõpilaste loengute ja 
töölkäijatega kui ka truppide kohalejõudmiseks kuluva ajaga. Sõltuvalt etenduste pikkustest 
mahub reedesse üks või kaks etendust. Õhtul toimub festivali klubi.  
Laupäeval toimuvad etendused, teine festivali klubi ja viimasel paaril aastal ka õpitoad. Ühe 
õpitoa pikkus on poolteist tundi, kuid sõltuvalt tegijast ja õpitoa sisust võib see olla ka 
kolmetunnine. Sel aastal toimusid samaaegselt kolm õpituba ning soovijatel oli võimalus osaleda 
neist ühes.  
Festivali kolmandale päevale jäid kaks või kolm etendust ning lõpetamine. Orienteeruv festivali 
lõpp on planeeritud kella kolmeks.  
Programmi koostamine kuulus peakorraldaja, truppide koordinaatori, klubide koordinaatori ja 
tehnilise pealiku kohustuste hulka. Ühiste andmete ja tehnikapealiku soovituste põhjal koostati 
esialgne programm. Programmi koostamise teevad keeruliseks nii tehnilised nõuded kui ka 
etendustele eelnev prooviaeg. Festival ei võimalda truppidele läbimänge, enne etendust on 
võimalik kuni 45 minutit tehnilist proovi, mille käigus tuleb tehnikameeskonnal üles seada sobiv 
valgus ja helitehnika ning koos trupiga üles ehitada lava. Keskmiselt on arvestatud ühe etenduse 




Festivali õpitubade eesmärk on pakkuda vaheldust etendustele ning anda harrastusteatri 
liikmetele võimaluse tutvuda erinevate tehnikate ja nippidega, mis võivad nende teatritöös 
kasuks tulla.  
Sel aastal otsustati korraldada neli õpituba, mis toimusid paralleelselt, jättes osalejatele 
võimaluse osaleda neist ühes. Varasemate aastate praktika on näidanud, et osalemine rohkem kui 
ühes õpitoas kulutab liigselt väärtuslikku aega, kuna ühe õpitoa pikkus on keskmiselt poolteist 
kuni kaks tundi. Kahes õpitoas osalemine kulutab seega kuni neli tundi, mis ei ole piiratud 
ajaressursi tõttu mõistlik. 
Õpitubade juhendajate leidmine oli assistent Kristin Viljamaa ülesanne, kes tuli sellega edukalt 
toime. Juhendajaid valiti oma ala professionaalide ja praktikute seast. 9. TTPl pidid toimuma 
järgmised õpitoad: 
- suulise väljenduskunsti alused, juhendaja Virko Annus; 
- improvisatsioon, juhendaja Maarius Pärn; 
- foorum- ja piltteater, juhendajad Merlin Ponna ja Tuuli Rindemaa; 
- taiji, juhendaja Mart Maameele. 
Antud valiku puhul arvestati eelmiste aastate populaarsust (improvisatsioon, töö häälega), 
esmakordselt festivalil osalejaid/algajaid harrastusteatri tegijaid (foorum- ja piltteater). Taiji 
õpituba valiti aga selle omanäolisuse ja füüsilise sisu tõttu. 
2.6.2.6 Kolm Tarka 
Festivalil annavad kõigile etendustele tagasisidet ka Kolm Tarka. Korraldajad ei nimeta neid 
žüriiks, kuna festivalil puudub võistlusmoment. Kolm Tarka on tegevad etenduskunstide 
valdkonnas ning viimastel aastatel on püütud leida inimesi, kes esindaksid lavastajaid, näitlejaid 
ja teatrikriitikuid. 
Sel aastal olid Kolmeks Targaks näitlejad Kata-Riina Luide ja Veljo Reinik ning lavastajatudeng 
Vallo Kirs. Kahjuks pidi nädal enne festivali algust osalemisest isiklikel põhjustel loobuma 
teatrikriitik- ja teoreetik Pille-Riin Purje, kellega oli suuline kokkulepe sõlmitud juba oktoobris 




Tudengite Teatripäevade festivali jaoks on oluline, et tudengiteatrite tegevus oleks meedias 
kajastatud ning inimeste teadlikkus sellisest teatritegevusest suureneks. Publiku puudumine 
festivalilt pole olnud probleemiks, kuna suure osa vaatajatest moodustavad osalevad trupid ja TÜ 
VKA tudengid. Samuti on saal, kus festivali lavastusi mängitakse, väikese mahutavusega (u 100 
inimest), mis ei võimalda suuremat publikuhulka. 
Festivali kajastamine toimus aktiivselt Internetis kodulehel www.tudengiteater.ee ja 
sotsiaalmeedias (Facebook, Youtube, Twitter). Facebookis oleval TTP lehel on 10.05.2011 
seisuga 219 kasutajat, Twitteris 128 jälgijat.  
Plakatitrükk ja nende levitamine toimus jaanuaris, millele lisati hiljem täpne ajakava. Lisaks 
trükiti festivali tarbeks ajaleht/infovoldik, kus tutvustati lähemalt osalevaid truppe. 
Vahetult enne festivali, so poolteist kuni üks nädal enne festivali algust kajastati festivali ka Eesti 
Rahvusringhäälingu (ERR) kultuuriteadetes (nii heli- kui videopildina). Paar päeva enne festivali 
andis peakorraldaja intervjuu ERRi Viljandi stuudiole ning hommikusaatele Terevisioon.  
Lisaks ilmusid pressiteated mitmes veebiväljaandes ja portaalides, sündmust kajastati 
kultuurikalendrites (Kultuuri.net, kuhuminna.ee) ja Eesti Instituudi rahvusvahelises trükises 
Festivalide kalender 2011. 
Trükimeedias ilmusid pikemad artiklid Sakalas (festivali eel ja järel), kaks korda ajakirjas 
Universitas Tartuensis (lõik festivalist artiklis, mis kajastas MTÜd Kah ning fotoreportaaž) ja 
Eesti Üliõpilaslehes (ühe osaleva trupi muljed). Lisast 4 leiab loetelu meedias ilmunud 
kajastustest. 
2.6.2.8 Probleemid  
Ettevalmistaval perioodil ilmnesid ka mõned probleemid, mis mingil määral raskendasid või 
aeglustasid korraldustööd. Festivali riskianalüüsi tabeliga saab tutvuda Lisas 7. Siinkohal 
tuuakse välja mõned konkreetsed probleemid, mis töö käigus lahendati. 
Klubi toimumiskohad – õhtuste klubipaikade valik oli sel aastal eriti raskendatud seoses mitmete 
asutuste oma probleemidega. Eelmise festivali klubi toimumiskohad ja ka muidu peopaikadena 
end tõestanud Puhas Kuld ja pubi Liverpool lõpetasid tegevuse, kino Rubiin oli lammutamisele 
minemas ning Tegelaste Tuba jäi osalejate arvu jaoks liiga väikeseks. 
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Kodulehe server – seoses kunagise TTP korraldaja MTÜ Uup! likvideerimisotsusega ning Eesti 
domeeninimede ümberregistreerumisega tuli 10 päeva enne festivali toimumist leida kodulehe 
serverile uus juriidiline omanik. Ümberregistreerumise ning selle eest tasumise võttis enda kanda 
MTÜ Kah, kuid sellele vaatamata polnud festivalile kodulehele paari päeva jooksul ligipääsu. 
Turunduse assistendi passiivsus – algselt turundusteemadega tegelev Turunduse assistent ei 
täitnud oma kohustusi ning kogu turunduse eest vastutas lõpuks üks inimene. Põhjuseid, miks 
assistent turundusega ei tegelenud, on raske välja tuua. Talle leiti rakendust festivali eel ja ajal 
kui transportöör. 
Tehniliste vajaduste teave – igal aastal on olnud keeruline saada osalevate truppide lavastuste 
tehnilist infot (valgus- ja helitehnika vajadused, tõstemehhanismide kasutamine, rekvisiidid, 
erisoovid, videovajadused). Hiline teavitamine pikendab ka programmi kokkupanekut, kuna 
etendused pannakse ajalisse järjestusse kõige ajasäästlikumate lahenduste järgi. Antud riski 
maandamine on keeruline, kuna truppide lavastusprotsesside algusaega pole festivali 
korraldajatel võimalik mõjutada. Küll on võimalik varakult kaasata meeskonna töösse valgus-, 
heli-, lava- ja videotehnikat valdav inimene. Sel aastal ka nii tehti – tehniline pealik abistas 
programmi koostamisel, mille tõttu suurenes ka tehniliselt loogilisem etenduste järjestus. 
Sisu- ja ajatihe programm – üpris nõudlik programm, kus etendused ja tehnilised proovid 
toimuvad põhimõtteliselt üksteise järel, jätab mõnel trupil võimaluse osaleda näiteks õpitubades 
või söögikordadel. Teise päeva õhtul kavas olnud viimane etendus algusega kell 19, samal ajal ja 
pärast toimunud õhtusöök ning kell 20 alanud off-programmi etendus tekitas küsimusi ning 
negatiivset tagasisidet. Samas oli juba eelnevalt osalejaid ajakava tihedusest ja valiku tegemistest 
informeeritud. 
Info edastamine truppidele – kuigi truppidel on oma kontaktisik, kes neid alates oktoobrist 
pidevalt olulistest asjadest teavitab, ei saa festivali korraldajad garanteerida, et saadetud info 
jõuab kõigi trupiliikmeteni.   
Viljandi linna rahastus – Viljandi linna eelarvest toetuse eraldamine selgus alles märtsi alguses. 
Selleks ajaks oli festival juba lõppenud. Võetud risk oli aga üsna väike, kuna Viljandi linn on 
festivali väärtust mõistnud ning sündmust alati toetanud. 
Eesti Kultuurkapitali sihtstipendiumid – 2010. aastast alates muutus Kultuurkapitali 
sihtstipendiumite väljamaksmise kord. Maksuvaba stipendiume enam ei väljastata ning toetust 
küsides tuleb arvestada palgafondiga. TTPle toetuse taotlust kirjutades ei olnud korraldajad 
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sellest faktist veel teadlikud ning eelarvesse kirjutati 639,12 euro suurune (10 000 EEK) 
stipendiumitaotlus. Seoses väljamaksmiskorra muutusega lisandusid eelpool nimetatud summale 
ka riiklikud maksud 355,35 eurot, millega ei oldud eelnevalt arvestatud. Kulud kandis MTÜ 
Kultuur aitab hingata festivali jooksul laekunud piletiannetuste ja olemasolevate ressursside abil.  
 
2.7 Festivali läbiviimine ja toimumine 
 
Festival toimus planeeritud ajal, 18.-20.02. Programmis ettenähtud sündmustest toimusid kõik, 
välja arvatud foorum- ja piltteatri õpituba. Sellesse õpituppa oli registreerunuid vaid kaks inimest 
ja seetõttu polnud võimalik õpituba edukalt läbi viia. Korraldajad olid arvestanud asjaoluga, et 
igal aastal osaleb festivalil 10-12 uut inimest, kes pole varem foorumteatriga kokku puutunud.  
Ajaliselt hilines mõne etenduse algus seoses tehniliste küsimuste lahendamisega. Hilinemine ei 
seganud aga festivali üldist käiku. Pisut komplikatsioone ja rahulolematust tekitasid kas liiga 
väikesed pausid osade tegevuste vahel või tegevuste kattumine. 
Kui esimese päeva festivali klubist osavõtt oli üpris hea – hinnanguliselt oli klubis festivali 
kaelakaardiga inimesi 65 -, siis teise päeva klubi osalus jäi väiksemaks. Üheks põhjuseks võis 
olla teadmatus klubi asukohast, kuigi juhiseid ning kaarte jagati eelnevalt ning toimus ka 
ühisminek klubipaika. Teiseks põhjuseks võib lugeda mugavat ööbimispaika, mis võimaldas nii 
ehk naa omavahel suhelda ja koos festivali toimumisttähistada. Hinnanguliselt osales teise päeva 
klubis ligi 45 festivali kaelakaardi omanikku. 
Festivali lõpetamisel andsid Kolm Tarka välja järgmised eripreemiad: 
- Professori rolli eest lavastuses “Meised… ja nahed!” (Altermanni näitemängutrupp) 
- Ema rolli eest lavastuses “Parzival - kõrge taeva all” (T-Teater) 
-  ****keerajate trupile kõikide rollide eest, eriline täna Wilksoni ja Catherine’i rollide eest. 
Publiku lemmiku tiitli sai teist aastat järjest Altermanni näitemängutrupp. Üllatusauhinnana anti 
üle ka nii-öelda Teatrisõbra auhind, mis läks viimati mainitud trupi näitlejale Hedvy Arulale 




2.7.2 Festivali sotsiaalmajanduslik mõju 
Teadlikkus, et kultuurisündmused mõjutavad laiemalt ka ümbritsevast keskkonda, on aastatega 
kasvanud. Eestis viidi 2010. aastal esmakordselt läbi kultuurisündmuste majandusliku mõju 
kaardistamise uuring Viljandi Kitarrifestivali näitel. Uuringu tulemus oli positiivne - ka väikese 
ürituse mõju on piirkonna teenusepakkujast ettevõtjale tuntav. 
Tudengite Teatripäevade majanduslikku mõju on kultuuriakadeemia tudengite õppetöö käigus 
uuritud samuti ühel korral. Põhinedes üliõpilaste Nele Laose ja Liis Reimani kultuurikorralduse 
õppekava aine Juhtimisökonoomika raames tehtud uuringu tulemustele ei avaldanud festival 
otsest mõju Viljandi ettevõtete käibele. (Laos, Reiman 2011: 16) 
Samas töös tuuakse aga välja olulised aspektid nagu näiteks TTP kui turismihooaja väline 
sündmus, toimumiskoha maine ja tuntuse tõstmine nii Eestis kui ka välismaal, üliõpilaste 
erialane eneseteostus, projektipõhiste töökohtade loomine õpitubade tegijatele. (Ibid) 
Uuringu käigus on küsitletud ka viie osalenud trupi tehtud kulutusi konkreetsel festivalil 
osalemiseks. Otsesed kulud varieeruvad vahemikus 103-1072 eurot. (Ibid) 
2.7.3 Aruandlus ja hindamine 
Festivali lõppedes koostati aruanded kõigile rahastajatele – Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri 
sihtkapitalile ja Viljandimaa ekspertgrupile, Viljandi linnale, Viljandimaa Omavalitsuste Liidule, 
Tartu Ülikooli Üliõpilasesindusele.  
Ühtlasi toimusid ka festivali kokkuvõttev kohtumine meeskonnale, kus tutvustati projekti 
eesmärkide täitmist ning osalejatelt saadud tagasisidet.  
Festivali peaeesmärk täideti – festival toimus ning pikaajaline traditsioon ei katkenud. Lisaks 
täitsime ka kõik alaeesmärgid (vt ptk 2.3), kusjuures võib eriliselt esile tõsta edenenud suhtluse 
erinevate kõrgkoolide üliõpilaste vahel ja koostöö tudengisündmuste korraldajatega. Seda oli 
märgata nii festivali ajal, kuid eriti kuu või paar hiljem. Näiteks toimus Tallinna tudengite 
kevadpäevade raames 2011. aasta mais eraldi teatriprogramm, kus osalesid ka kolm truppi TTPlt. 
Lisaks on kokkuleppeliselt olemas koostöö- ja esinemisvõimalus külas käinud soomlastega ja 
Soome Tudengiteatrite Liiduga.  
Hoogustunud tudengiteatritegevuse kinnituseks võib välja tuua juba 2010. aasta sügisel 
toimunud uue tudengiteatri minifestivali Tallinnas, mida korraldas Tallinna Tehnikaülikooli T-
Teater. Festivalil osales lisaks T-Teatrile endale ka Altermanni näitemängutrupp, külalised 
Turust, Soomest ja VAT Teater. 
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Nii osalejatelt kui ka meeskonnaliikmetelt saadud tagasiside oli valdavalt positiivne. Välja toodi 
mitmeid suuremaid ja väiksemaid asju, mida muuta või arendada.  
Meeskonnaliige: „Info vahetus oli hea. Hea oli, et keegi ei hoidnud infot kinni, kõik julgesid 
rääkida kui midagi oli, mitte ei hoidnud enda teada. Meeskond toetas, kui oli mure. 
Veidi oli muret info liikumisega festivali ajal. Kui midagi vahepeal muutus või staabis otsustati, 
ei pruukinud see jõuda alati kohe kõigini, kellel seda infot vaja oli. Näiteks see oli segane ja läks 
minust mööda, et kas ka meeskond sai oma pluss ühed üritustele või siis kes meeskonnast... 
Ka Keioni [päevajuht, H.K] jõudnud info oli tihi muutlik ja viimasel minutil, aga neis 
olukordades on ka minu süü olemas.“ (Meeskonna tagasiside vorm Google Docs’is, 10.05.2011) 
Peep Pullerits, trupiliige pärast festivali Facebook’is: „Lihtsalt see on nii mõnus üritus, nii palju 
teatrit ja emotsioone kolme päeva kokku pakitud, inimesed koguaeg ümberringi, 
ühtekuuluvustunne, õppimine teiste vigadest ja kordaminekutest, peod, melu.. korraldajatele üks 
SUUUUR aitäh vaeva nägemise ja pingutamise eest et osalejatel oleks hea ja Tudengite 
Teatripäevadel on väga paljudele eludele väga positiivne mõju.“ (Tudengite Teatripäevade leht 
Facebookis, 10.05.2011) 
Meeskonnaliige: „Peaks rohkem veenduma oluliste positsioonide täitmisel inimeste pädevuses. 
Muidu võib tekkida üllatusi. Alati on võimalik mentorlus, kus igaks juhuks keegi nõu ja jõuga 
abiks on. Meie puhul selline skeem õnneks iseeneslikult tööle hakkaski.“ (Meeskonna tagasiside 
vorm Google Docs’is, 10.05.2011) 
2.7.3.1 TTP tulevik 
Tudengite Teatripäevade toimumine tulevikus on positiivne, kuna huvi nii osalejatelt kui ka 
korraldajatelt ja toetajatelt on olemas. Töö autor toob välja mõned muutused, millega võiks 
edaspidi arvestada. 
Siinkirjutaja visioonis on TTP tulevik jätkuvalt seotud Viljandi ja kultuuriakadeemiaga. TTP on 
heaks praktikaks siinsetele kultuurikorraldajatele. Eesmärk on lähiaastatel suurendada ka teiste 
erialade kaasatust.  
2012. aastal tähistatakse festivali 10. juubelit, mis juba iseenesest on oluline ning märgib teatud 
positsiooni saavutamist Eesti (harrastus)teatrimaastikul. Kümnenda juubeli puhul võiks läbi viia 
teatriteemalise konverentsi või seminari, kus arutletakse mõnel olulisel teatriteemal.  
Oluline on jätkata koostööd soomlastega, kuid leida ka uusi väliskülalisi. Aprillis 2011 toimunud 
analoogsel Soome festivalil vahetas TTP esindaja kontakte Rootsi ja Leedu tudengiteatritega.  
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Eelnevatest võimalustest tingituna ning seoses hoogustuva teatritegevusega Eestis tuleb sisse viia 
muudatusi ka festivali pikkuses. Täispikka kolmepäevast festivali on keerulisem teostada seoses 
kultuuriakadeemia maja hõivatusega, osalejate õppetöö graafikuga ning osalejate Viljandisse 
kohalejõudmise ajaga.  
Kultuuriakadeemia maja hõivatuse probleemi võib lahendada ka festivali laienemisega, kus 
kasutusel on rohkem kui üks lava. Siinkohal on aga segavateks faktoriteks sobivate lavade, 
tehnika ja lavapersonali vähesus või puudumine ning nii-öelda festivalisisese konkurentsi 
tekitamine. Kui samaaegselt toimub kaks etendust, peab publik valima, ent publikut on praegusel 
hinnangul kahe etenduse jaoks vähe. 
Variante ja stsenaariumeid, kuidas edasi minna, on mitmeid. Siinkirjutaja leiab, et kuigi katse-
eksitus meetod on tudengiprojektide kui õppetöö osana lubatud, on Tudengite Teatripäevade 
festivalil kvaliteetse teatrisündmuse maine ning seega peavad edasised otsused olema 






Kultuurikorraldus on valdkond, mille tundmaõppimine algas gümnaasiumiõpingute ajal. Esitasin 
endale väljakutseid hakates mitmete festivalide ja ettevõtmiste juures vabatahtlikuks, kus tulid ka 
esmased kokkupuuted korraldusega kui sellisega.  
Õppimine TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias on lisaks ohtrale teoreetilistele teadmistele, 
korduvatele motivatsioonisüstidele ja pidevalt laieneva maailmapildi kõrval andnud ka parajas 
koguses võimalusi praktiliselt katsetada. Reaalse väljundi ja usaldusväärsete kaasõppuritega, 
kellest on saanud head sõbrad, on kasvanud julgus riskida ning ettevõtmisi alustada. 
Tudengite Teatripäevade tegevusega liitusin 2007. aasta sügisel, kui õppisin teisel kursusel. 
Pakkumine oli huvitav seetõttu, et tegemist oli teatritemaatikaga, mis on mulle südamelähedane. 
Lisaks pakkus festival suurt väljakutset, kuna sain truppide koordinaatori ja personalipealiku 
tööülesanded. Pärast tollast sündmust olen olnud festivali peakorraldaja. 
Eelneva kolme aasta jooksul saadud kogemused andsid võimaluse festivalil erinevaid ettevõtmisi 
katsetada ning ise läbi kogeda, millised tegevused on kõige kasulikumad. Seetõttu tundsin end 9. 
TTPd juhtides kindlalt ja hästi. Kindlasti oli väga oluline ka usaldusväärne meeskond, kes sel 
aastal oli eriti sujuvalt toimiv, üksteist täiendav ühtne üksus. Oluliseks pean ka asjaolu, et kui 
kahe varasema festivali korraldamise eel olen viibinud pikemat aega välismaal, siis antud 
projekti puhul viibisin kogu aeg Eestis.  
Kuna iga korduv sündmus on oma olemuselt ainulaadne, kus tuleb ette ootamatusi ning täiesti 
uus olukordi, pean korralduse puhul oluliseks kiiret ja kainet mõtlemist ning loovat lähenemist. 
Samuti on oluline võtta vastutus. Leian, et projekti käigus ilmnenud probleemid lahenesid just 
tänu nendele omadustele. Ühtlasi suutsin varasemaga võrreldes rohkem ülesandeid ja tegevusi 
meeskonnale delegeerida, jättes endale rohkem nii-öelda reguleerivamaid tegevusi.  
Tundsin end mugavalt ka juriidilises pooles, kuna projekti teostati minu isikliku 
mittetulundusühingu kaudu. Nii oli teadmine kogu protsessist olemas ning murede või otsuste 
langetamise korral reageerimine kõige efektiivsem.  
Pisut keeruline oli projekti ajal suhtlus osade meeskonnaliikmetega sel ajal, kui ilmnes, et oma 
tööd ei tehta. Kuna olen kõigiga ka hea sõber, oli emotsionaalselt raskem nende puudujääke välja 




Festivali korralduse käigus sain kinnitust, et neli aastat kultuuriakadeemias on olnud kasulik ja 
arendav täisväärtuslik aeg, mis on alles alguseks. Lõputöö jooksul ei olnud minu jaoks nii oluline 
uute asjade ja oskuste õppimine kuivõrd olemasolevate isiklike ressursside kasutusoskus ning 
vähem edukamate iseloomu- ning oskustegevuste arendamine. Leian, et olen valinud õige eriala, 





Kultuurikorraldus kui praktiline valdkond, kus oluline on aktiivsus ja vastutus, on proovikiviks 
paljudele. Festivali Tudengite Teatripäevad korraldamine oli minu proovikiviks, et tõestada, 
mida ja kui palju olen suutnud nelja ülikooliaasta jooksul õppida. 
Töö autor leiab, et projekt 9. Tudengite Teatripäevad möödusid edukalt. Festivali korraldus ja 
läbiviimine toimusid sujuvalt ning tulemuseks olid rahulolevad publik, osalejad ja meeskond. 
Viimaste puhul oli selgelt näha ka motivatsioon festivaliga koos edasi minna ning tudengiteatrite 
tegevust arendada.  
Projektijuhi jaoks oli kogu protsessi juures keeruline suhtlemine meeskonnaliikmetega 
küsimustes, mis puudutasid nende pädevust ja töötegemist. Eneseanalüüsi käigus tõdeb autor, et 
edukas festivali toimumine tähendab küll korraldusoskuste olemasolu, ent palju on veel õppida. 
Töö autor näeb TTP festivali tulevikus kui jätkusuutlikku ning rahvusvahelist mitmepäevast 
festivali, kus osalevate truppide arv on kasvanud nii väliskülaliste kui ka Eesti truppide arvelt. 
Ühtlasi on festivali loomulikuks osaks saanud seminarid-konverentsid, kus kõneldakse 
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Culture management is a practical field of work where activity and responsibility are the key 
elements. These can be quite hard to obtain as a quality. The 9th festival of Student Theatre Days 
(TTP) was to showcase my qualities that I have obtained during the studies in University of 
Tartu Viljandi Culture Academy. 
This paper looks into the organizational process of a theatre festival as well as the outcomes of 
such event. The main points of this paper are also the analysis of the organization responsible for 
the event and self-analysis. 
The festival was a success. Both organizing and conducting went smoothly with some problems 
that were solved during the process. The audience, participants and the team were all content 
with the outcomes. The motivation of the team members is high to follow through with next 
years’ jubilee celebrations.  
As a project manager and head organizer the most difficult part was communicating with team 
members about their skills and their ability to work. During the self-analysis I learned that I have 
the skills to conduct a festival, but there is still lots to learn. 
The future of TTP is sustainable and international 3-day festival. The number of participants will 
be grown by the local theatre groups as well by guests from abroad. Seminars or conferences on 







LISA 1 – 9. Tudengite Teatripäevade planeeritud ja täidetud eelarve 
Tabel 1 – Planeeritud eelarve 
 
Kululiigid Kogus Ühiku nimetus Ühikuhind EEK Summa EEK Tuluallikas 1 Tuluallikas 2
1. RENT 33075
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ruumide rent 24075 24075 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Majutus Waldorfkoolis 2 ööd/inimene 120 öö 50 6000 Viljandi linn Osavõtumaks
Festivali Klubi Puhas Kuld rent 1 tk 2000 2000 Hasartmängumaksu Nõukogu
Majutus Endla külalistemajas 2 tk 500 1000 Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
2. TOITLUSTUS 28750
Hommiku-, lõuna-, õhtusöögid 100 inimene 275 27500 Osavõtumaks
Meeskonnakoosolekute toitlustus 10 koosolek 75 750 Omafinantseering
Esinejate vesi 100 tk 5 500 Sponsorlus AS A Le Coq
3. TEHNIKA 9100
Valgustehnika lavastustele 3 ööpäev 800 2400 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Valgustehnika Festivali Klubides 2 ööpäev 800 1600 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Helitehnika Festivali Klubides 3 ööpäev 1200 3600 Kultuurkapitali Viljandimaa 
ekspertgrupp
Videotehnika 3 ööpäev 500 1500 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
4. TÖÖJÕUD 37300
Õpitubade stipendium 4 inimene 2000 8000 Kultuurkapital rahvakultuur Eesti Harrastusteatrite Liit




Valgusmeistri stipendium 2 inimene 2000 4000 Kultuurkapital rahvakultuur
Helitehniline stipendium 1 inimene 2000 2000 Kultuurkapital rahvakultuur
Videotehniline stipendium 2 inimene 1500 3000 Kultuurkapital rahvakultuur
Turvateenus 2 inimene 650 1300 Piletiannetus
Projektijuhi töötasu 1 inimene 5000 5000 Omafinantseering
5. TURUNDUS 9350 TÜ Üliõpilasesindus
Plakatite trükk 30 tk 40 1200
Flaierite trükk 300 tk 3 900
Festivali särgid 25 tk 200 5000
Festivali märgid 100 tk 10 1000
Kodulehe haldamine 1 aasta 750 750
Festivali kaelakaardid 100 tk 5 500
Eesti delegatsioon Soome Tudengite 
Teatripäevadel 2010
1 tk 1500 1500
Viljandi Linn
6. KONTORITABED 825 Piletiannetus
CD/DVD toorikud, markerid, fotopaber, 
ümbrikud, margid jmt
1 tk 825 825
7. TRANSPORT 1125
Meeskonna transpordikulud 5 inimene 225 1125 Omafinantseering
KOKKU: 121025
Tululiigid Tulu arvestuse alus Kokku:
1. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia taotlus september 2010 29575
2. Viljandi Linn leping aprill 2010 5000
4. Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital taotlus august 2010 15000
5. Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp taotlus august 2010 10600
6. Hasartmängumaksu Nõukogu taotlus august 2010 9000




13. AS A Le Coq taotlus september 2010 500




Kululiigid Kogus Ühiku nimetus Ühikuhind EUR Summa EUR Tuluallikas 1 Tuluallikas 2
1. RENT 2270.5
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ruumide rent 1538.7 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Majutus Waldorfkoolis 2 ööd/inimene 87 6.4 556.8 Viljandi linn 2011 Osavõtumaks
Festivali Klubi Jolly Roger 1 tk 125 125 Viljandimaa Kultuurkapital
Festivali Klubi Suur Vend 1 tk 50 50 Viljandimaa Kultuurkapital
2. TOITLUSTUS 1247.58
Hommiku-, lõuna-, õhtusöögid 1 tk 1221.98 Osavõtumaks
Meeskonnakoosolekute toitlustus 5 koosolek 5.12 25.6 Omafinantseering
3. TEHNIKA 255.5
Valgustehnika lavastustele 3 ööpäev 51,1 153.3 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Valgustehnika Festivali Klubides 2 ööpäev 51,1 102.2 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
4. TÖÖJÕUD 1135.7
Õpitubade juhendajate töötasu 2 inimene 171.79 343.6 Kultuurkapital rahvakultuur Omafinantseering
Muusikaline teenus 2 ansambel 0 0
Valgusmeistri töötasu 2 inimene 171.79 343.6 Kultuurkapital rahvakultuur Piletiannetus
Helitehniku töötasu 1 inimene 128.9 128.9 Kultuurkapital rahvakultuur Omafinantseering
Projektijuhi töötasu 1 inimene 319.6 319.6 Omafinantseering
5. TURUNDUS 440.42
Plakatite trükk 30 tk 28.89 28.89 TÜ Üliõpilasesindus
Flaierite, kaelakaartide trükk 1 trükk 7.56 7.56 TÜ Üliõpilasesindus
Festivali särgid 20 tk 236.22 236.22 Viljandi Omavalitsuste Liit Viljandi Linn 2010
Kodulehe haldamine 1 aasta 47.9 47.9 Omafinantseering
Kodulehe serveri ületoomise tasud 1 tk 23.95 23.95 TÜ Üliõpilasesindus
Eesti delegatsioon Soome Tudengite 
Teatripäevadel 2010 
1 tk 95.9 95.9
Viljandi Linn 2010
6. KONTORITABED 44.37 Piletiannetus
Markerid, fotopaber, ümbrikud, margid jmt 44.37
7. TRANSPORT 74.2
Meeskonna transpordikulud 3 inimene 74.2 Piletiannetus
KOKKU (EUR): 5468.27
Tululiigid Tulu arvestuse alus Kokku:
1 TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia taotlus september 2010 1794.2
2 Viljandi Linn 2011 leping aprill 2011 383
3 Viljandi Linn 2010 leping aprill 2010 320
4 Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital leping oktoober 2010 639.12
5 Eesti Kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupp leping oktoober 2010 255.65
6 Viljandimaa Omavalitsuste Liit leping september 2010 191.74
7 TÜ Üliõpilasesinduse tudengiprojektid leping oktoober 2010 159.8
8 Osavõtumaks laekumised jaanuar-veebruar 
2011
1501.69
9 Piletiannetus laekumised veebruar 2011 190
10 Omafinantseering 33.07
KOKKU: 5468.27




LISA 2 – Tööülesannete kirjeldus ja vastutajad 
 
Projektijuht, peakorraldaja Hannele Känd  
Projekti 9. TTP koordineerimine. Meeskonna koostamine, motiveerimine, tööülesannete 
jagamine ja täitmise kontroll. Eelarve koostamine, taotluste tegemine, lepingute sõlmimine, 
aruandlus, raamatupidamine. Koosolekute läbiviimine. Programmi väljatöötamine koostöös 
truppide koordinaatori, tehnikajuhi ja klubide koordinaatoriga.  
Festivali ajal sündmuse sujuva toimumise tagamine, kriisisituatsioonide lahendamine. 
 
Projektijuhi assistent Kristin Viljamaa 
Projektijuhi assisteerimine, sh eelarve koostamine, taotluste tegemine, aruandlus. 
Meeskonna koostamine, sh vabatahtlikud. Kolme Targa, õpitubade läbiviijate leidmine, 
läbirääkimised. Olme, st festivali ruumide olemasolu ja nende korrashoiu tagamine, vahendite 
olemasolu tagamine (paber, materjalid), toitlustaja ja öömajaga suhtlemine, kokkulepped.  
Festivali ajal tööülesannete jagamine vabatahtlikele, Kolme Targa vastuvõtt, õpitubade 
toimumise tagamine, olmeküsimused. 
 
Truppide koordinaator Marika Matvei 
Suhtlus osalevate truppidega - registreerimisankeetide ja infokirjade saatmine kõigile 
kontaktidele, truppide küsimustele vastamine, probleemide lahendamine. Trupi vajaduste 
kaardistamine ja nende rahuldamine - sh rekvisiitide nimekiri, valgusplaanid, helinõuded, video. 
Osalejate arvu kinnitamine. Suhtlus tehnikapealikuga seoses lavastuste tehniliste vajadustega. 
Programmi väljatöötamine koostöös projektijuhi, tehnikajuhi ja melupealikuga. 
Festivali ajal truppide vastuvõtt ja tehnilise proovi ning etenduse toimumisaja eest vastutamine. 
 
Festivali klubide koordinaator Liisa Kaha 
Festivali avamise, lõpetamise ja Klubide kontseptsioonide väljatöötamine, vajalike kokkulepete 
tegemine ruumide, esinejate, tehnika, transpordi jm osas.  
Festivali vahepalade ehk etenduste vaheliste pauside sisustamine erinevate tegevustega. 
Programmi väljatöötamine koostöös projektijuhi, truppide koordinaatori, tehnikajuhiga. 





Turunduse koordinaator Laidi Sergejeva  
Turunduse assistent Tõnu-Ott Külm 
Festivali turundusplaani väljatöötamine, selle teostamine. Suhtlus avaliku meediaga (raadio, 
televisioon, ajalehed), sotsiaalmeedia uuendamine (Twitter, Facebook), videoblogide 
sissetöötamine. Reklaamklippide tootmise koordineerimine. Kodulehele uudiste ja info 
ülespanek. Plakatite, flaierite, märkide, särkide jmt atribuutika tellimine.  
Festivali ajal aktiivne sotsiaalmeedia uuendamine. 
 
Sponsorluse spetsialist Vilja Volmer  
Sponsorite leidmine, läbirääkimised, kokkulepped, kutsete saatmine. Festivali ajal transport, 
jooksvate tegemiste juures abistamine. 
 
Tehnilise meeskonna juht Madli Uuemäe 
Meeskonda kuulusid veel Sander Põllu (Musta Saali valgus) ja Virgo Ernits (Musta Saali 
helitehnika), hiljem lisandus palgaline helitehnik Sten Arvi (Klubide helitehnika).  
Musta Saali tehnika eest vastutamine, lavastuste tehniliste proovide läbiviimine, etenduste 
valguse ja heli eest vastutamine. Programmi koostamisel tehnilise poole nõustaja. Abiliste 
juhendamine ja koolitamine enne festivali algust. 
 
Abilised Nele Laos, Kadri Sprenk, Heli Anni 
Festivali ajal infoisikud festivalil osalejatele ja külalistele. Festivalile eelnevalt rakendati neid 





LISA 3 – Truppide registreerimisankeet  
 
1.Trupi nimi 
2. Kontaktisik & tema andmed: 
3. Lavastus 
Lavastuse pealkiri, autor ja lavastaja 
Lavastuse kestvus & kas on ette nähtud vaheaeg? 
Lavastuse sisukokkuvõte 
Lava ülesseadmise aeg (st rekvisiidid, dekoratsioonid, valgus) 
Lava mahavõtmise aeg 
Rekvisiidid (NB! Kõik rekvisiidid tuleb endal kaasa võtta v.a koolilaud ja tool!): 
Valgusplaan (palume võimalikult täpset valgusplaani, kohapeal valgusplaani loomine nõuab 
eraldi aega, mida napib. Plaani võib saata ka eraldi failina) 
Helitehniline plaan (st millised on helitehnilised soovid/nõuded) 
 
4.  Trupp 
Festivalil osalevate inimeste arv 
Festivalile saabumise ja lahkumise aeg (kui võimalik, siis kellaajaliselt) 
Sööjate arv   neist taimetoitlaseid 
võimalikud allergiad:  
Ööbijate arv 
 
Osavõtutasu: 250 krooni (16 eurot) iga trupiliikme kohta ülekandega enne 17.01.2011 
MTÜ Kultuur aitab hingata SEB 10220105073016  
Selgitus: 9. Tudengite Teatripäevade osavõtumaks, trupi nimi, liikmete arv. 
 
Trupi esindaja kinnitus ülal esitatud andmete tõesuse kohta: 




LISA 4 – TTP festivali meediakajastused  
 
Ajaleht Sakala: 
15.02.2011 „Kaheksa truppi näitab ennast“, autor L.Kaha 
(http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=388942) 
16.02.2011 „Tudengid valmistuvad festivaliks“, pressiteade 
(http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=389169) 
01.03.2011 „Tudengid tegid jälle teatrit“, autor. K.Viljamaa 
(http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=395816) 
Ajakiri Universitas Tartuensis: 
03.02.2011 „Kultuur aitab tudengitel hingata“, autor M.Merisalu 
(http://www.ajaleht.ut.ee/947917) 
01.03.2011 „Pildis – teatripäevad“, autor M.Merisalu (http://www.ajaleht.ut.ee/970141) 
Eesti Üliõpilasleht: 
Märts 2011 „Kuidas Altermann Viljandis käis“ (http://www.yliopilasleht.ee/7453) 
Eesti Rahvusringhääling: 
17.02.211 ERR saade Terevisioon, intervjuu algus 160 min 20 sek 
(http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=114429) 
Fotod: 










MTÜ Kultuur aitab hingata 2010 tulud-kulud
TULUALLIKAS SUMMA (EEK)
1 Eesti Kultuurkapital 25 500
1.1 8. Tudengite Teatripäevad
1.2 NolensVolens album
1.3 Sume Suvelõpp (Pärnu Kirjanduspäev 2010)
2 Kohalikud omavalitsused 13 600
2.1 8. Tudengite Teatripäevad
2.2 Kreutzwaldimäng
2.3 9. Tudengite Teatripäevad
3 Osavõtumaksud ja piletiannetused 8. TTPlt 15 815
4 NolensVolens esinemistasud, plaadimüük 26 200
5 Noortevahetuste osalemistasud 1500
Kokku: 82 615
KULUALLIKAS SUMMA (EEK)
1 Erinevad projektid 66 370




LISA 6 – Festivali programm 
REEDE, 18. VEEBRUAR 
16.00 Registreerimine osalevatele gruppidele, TÜ VKA Fuajee (Posti 1) 
17.00 AVAMINE, Must Saal (Posti 1) 
17.30 K-äng2 teatritrupp “TTT“, Must Saal  
Sissepääs rahalise annetuse eest 
19.00 Altermanni näitemängutrupp “MEISED… JA NAHED!“, Must Saal 
Sissepääs rahalise annetuse eest 
22.00 Festivali Klubi pubis Suur Vend (Turu 4). Akustilise kavaga esineb Pöölöy 
Gläänz! Sissepääs piletiga, kaelakaardiga tasuta 
LAUPÄEV, 19. VEEBRUAR 
10.15-11.45 Õpitoad kaelakaardi omanikele, TÜ VKAs 
12.00 Ilves-Teatteri trupp Helsingist “VAHVA!” (”Tugev”), Must Saal  
Etendus on ilma sõnadeta. Sissepääs rahalise annetuse eest 
14.30 T-Teater “KÕRGE TAEVA ALL - PARZIVAL“, Must Saal  
Sissepääs rahalise annetuse eest 
17.00 Tartu Üliõpilasteater “…PÜÜDETULT ULBIB LAIA JÕE LAISAL VOOLUL 
ROHELINE KONN“, Must Saal  
Sissepääs rahalise annetuse eest 
19.00 Eesti Lennuakadeemia trupp “Ühe palli lugu“, Must Saal 
Sissepääs rahalise annetuse eest 
20.00 TTP OFF-PROGRAMM: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia II kursuse lühilavastus “Tort”, 
Kondase keskus  
Sissepääs ainult festivalil osalejatele eelregistreerimisega 
22.00 Festivali Klubi, klubis Jolly Roger. Üles astub The Angus ja VJ Heimar Lill! 
Sissepääs rahalise annetusega, kaelakaardiga tasuta 
PÜHAPÄEV, 20. VEEBRUAR 
11.00 TLÜ Tudengiteater Üllar “NOORE ARSTI MÄRKMED“, Must Saal 
Sissepääs rahalise annetusega 
12.30 Improgrupp Jaa! “TÄNA ÕHTUL IMPROGRUPP JAA!“, Must Saal 
Sissepääs rahalise annetusega 




LISA 7 – Riskianalüüs 
 
VÕIMALIK RISK OLULISUS HALDAJA VÄLTIMISE VÕI 
LIKVIDEERIMISE STRATEEGIA 
Ebapiisav rahastus Suur Peakorraldaja Alternatiivsete, odavamate vahendite 
leidmine. Festivali mahu vähendamine 
vastavalt vajadusele. 




Keskmine Peakorraldaja Vähemate ressurssidega lahendused. 
 




Ajakava kiire ümberplaneerimine, sh nt 
ühistegevuse teostamine. 
Tulekahju Suur Peakorraldaja Tuleohutusnõuetele vastav käitumine. 
Õnnetus- või haigusjuhtum Keskmine Truppide 
koordinaator, 
vabatahtlik 
Esmaabivahendite asukoha määramine. 
Juhtumi raskusastme põhjal edasine 
tegutsemine (esmaabi, kiirabi jne) 
Mittetöötav tehnika Suur Tehnikapealik Varutehnika olemasolu ja selle 
kasutuselevõtt. 
Elektrikatkestus Suur Tehnikapealik Festivali tegevuste, mis vajavad elektrit, 
peatamine. Ajakava ümberplaneerimine 
vastavalt katkestuse pikkusele. 
Raskendatud ilmaolud 
(tuisk, torm) 
suur peakorraldaja Eelnevalt sponsor- ja rahastuslepingutes 
force majeure klausel. Festivali 





LISA 8 – Pildimaterjal 
 
 
Ootusärevuses publik etenduse eel TÜ VKA fuajees. Foto: Merli Antsmaa 
 





Festivali avamine – päevajuht Keio Novikov, taustal TÜ VKA pärimusmuusikud. Foto: Merli Antsmaa 
 







Virko Annuse õpituba festivali teisel päeval. Foto: Merli Antsmaa 
 
 
Festivalil osalejad ja meeskond 9. TTP lõpetamisel. Foto: Merli Antsmaa 
 
